







Las disposiciones insertas en este c Diario» tienen carácter preceptivo.
micr :Ft 3C C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL— Resuelve instancia del C. de N. D. M. FIÓ
rez.—Graclas de R. O. al T. de N. D. F. Jiménez.—Resuelve instan
cia del A. de N. D. J. de la Piñera.--Idem consulta de la Casa «Hijo




Cuerpo General de la • Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el capitán de navío D. Manuel de Flórez y Ca
rrió, solicitando se le abonen diferencias de indem -
nización de mando por el tiempo que desempeñó
interinamente el de la esscuadra, S. M. el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo informado por el•
Estado Mayor central y de conformidad con la In
tendencia general, se ha servido desestimar la pe
tición por no ser de aplicación a este caso lo pre
venido en la regla 12 de la real orden de 14 de no
viembre de 1911, toda vez que existe legislación es
pecial para los emolumentos asignados a los gene
rales mandando escuadra y los que deben disfrutar
los que interinamente desempeñen dichos cargos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid22 de septiembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la _escuadra de ins
trucción.•Sr. Intendente general de Matina.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Comisión al general de Artillería D. D.
González y su ayudante personal.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancia del Cr. de N. D. M. Fer
nández.—Destino a los Id. D. J. Pellón y D. E. Vicente.—Traslada
R. O. de Hacienda ampliando un crédito.
SERVICIOS SANITARIOS.—Ascensos y destinos en el cuerpo de Sa
nidad.
Aviso de anuncio de subasta.
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general de la escuadra, en la que ex
presa el mérito contraído por el teniente de navío
D. Francisco Jiménez Pidal, en el desempeño del
destino de Secretario de Justicia de la misma, desde
el 2 de abril de 1914 hasta 24 de agosto de 1915, así
como• en el de Oficial encargado del Negociado de
Personal, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
los meritorios servicios a que se hace referencia en
la citada com-unicación, se ha servido disponer se
den las gracias en su reál nombre al citado oficial,
anotándosele esta distinción en su hoja de servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. njuchos
años.—Madrid 22 de septiembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra _de ins
trucción.
~11111~-_
Excmo. S.: Vista la instancia elevada por el alfé
rez de navío D. Juan de la Piñera y Galindo, soli
citando se le conceda recompensa por haber desem
peñado durante once meses el destino de Contador
en el cañonero Recalde y creerse comprendido en
el punto 7.° del artículo 20 del reglamento de re
compensas en tiempo de paz, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo .a V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde a Y. E. Muchos años.—Ma
drid 22 de septiemore de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
la Casa Hijo de Antonio. Elósegui, de Tolosa, a quien
por real orden de 5 de octubre de 1907, se le con
cedió el suministro de gorros para la marinería,
anunciando que como consecuencia de la .carestía
ocasionada por la actunl guerra europea, se ve en la
necesidad de elevar el precio del gorro de una pe
seta ochenta y cinco céntimos a que los venía sumi
nistrando con arreglo a aquella real orden, a dos
pesetas, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado-por la Intendencia general de este • Mi
nisterio, se ha servido declarar que las reclama
ciones sobre- precios de veltuarios corresponde su
resolución a las Juntas que administran sus fondos:
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de septiembre de 1916.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Don Alvaro de Bazán, efectuada el día 15 del actual
por el capitán de fragata D. Luis Orús y Presno, al
jefe de igual empleo D. Mariano González Manchón,
intervenida por el General Jefe del arsenal de la
Carraca.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos y en contestación a su carta oficial
num. 1.154, fecha 18 del corriente mes, con la que
remitía el estado de dicha entrega de mando.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 22 de sep
tiembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida/
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Construcciones de Artillería
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que General Jefe de las construcciones
de Artillería D. Daniel González y García, acom
pañado de su ayudante personal, se traslade a San
Fernando (Cádiz), en comisión indemnizablo del
servicio y por el tiempo que justifiquen, para asis
tir a la apertura del curso en la Academia del
Cuerpo y organizar los estudios de adaptación que
prescribe la real orden de 13 del mes actual, de
acuerdo con las autoridades del apostadero yper
sonal de aquélla.
De real orden lo digo a V. E. para su "conoci
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 23 de septiembre
de 1916.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz 2
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el con:
tador de navío D. Manuel Fernández Delgado, de
dotación en el crucero Extremadura, en súplica de
que se le concedan cuatro meses de licencia por
enfermo para Fortuna y Mondariz, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa In
tandencia general, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado como comprendido en el artículo 17 del
vigente reglamento de licencias.
De real orden comunicada por el Si.. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22
de septiembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centras,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quede sin efecto el destino conferido
al contador de navío D. Ernesto Vicente Frantz,
por real orden fecha 8 del actual (D. O. núm. 205,
pág. 1.335) y nombrarle Habilitado del crucero Ex
tremadura, en relevo del oficial
•
de igual empleo
D. Manuel Fernández Delgado, que cesa en dicho
buque para usar licencia por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
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lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
22 de
septiembre de 1916.El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Vacante el destino de Habilitado de
la provincia marítima de Palma de Mallorca por
haber quedado sin efecto el nombramiento del
contador de navío D. Ernesto Vicente Frantz, des
tinado por real orden de 8 del actual (D. O. nú
mero 205), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
designar para desempeñar la expresada Habilita
ción, al oficial de igual empleo D. Julián Pellón y
López.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 22 de sep
tiembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr,Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Contabilidad
•Excmo. Sr..: En real orden del Ministerio de Ha
cienda de 15 del actual, se dice al Sr. Ministro de
Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista Ja real .orclon expedida por
(ese Ministerio en 25 de junio, solicitando la am
pliación en cuarenta mil pesetas el crédito de igual
cifra, consignado para premios de enganche y
constanciadeInfantería de Marina en el capítulo 8.°,
artículo único del presupuesto vigente de ese de
partamento ministerial. Considerando que el ar
tículo 3.°, apartado e) de la actual ley económica,
declara ampliados hasta una suma igual al impor
te de las obligaciones que se reconozcan y liqui
den, los créditos consignados para aquellos servi
cios, y considerando que por el Ministerio de Ma
rina se ha cumplido lo dispuesto en el real decreto
de 23 de diciembre de 1913, relativo a los precep
tos a que ha de ajustarse el uso de las autorizacio
nes contenidas en las leyes de Presupuestos, S. M.
el Rey (q. D. g.), a propuesta de la Intervención
general de la Administraciót del Estado, se ha
servido declarar ampliado en pesetas cuarentamil,
sobre su cifra, el crédito consignado para premios
de enganche y constancia, en el capítulo 8.0, ar
tículo único del presupuesto vigente:de ese Minis
terio de Marina.»
De real orden comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 22 de sep
tiembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor oentral,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: El retiro voluntario del servicio, en
30 del mes último, del subinspector de 2•a clase de
Sanidad de la Armada D. Juan Redondo Godino,
ha producido en este Cuerpo una vacante, y para
cpbrirla, así como sus resultas, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido ascender a sus empleos in
mediatos, con antigüedad del siguiente día, al mé
dico mayor D. Miguel de la Peña Gálvez; a los
médicos primeros D. Eduardo Parra Peláez, en
situación de supernumerario, y D. José Rodríguez
y Domínguez-Quintana, y al médico segundo don
Antonio Martín Arévalo, por ser los primeros en
sus escalas respectivas que reúnen las condiciones
reglamentarias al efecto.
Continúa postergado el médico primero, super
numerario, D. Eleuterio Mañueco Padierna, que
ocupa el primer lugar en el escalafón entre los do
su empleo, porque sigue sin cumplir estas condi
ciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de septiembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
r
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el subinspector de segunda .clase de
Sanidad de la Armada D. Miguel de la Peña Gálvez,
continúe, en propiedad, en el destino de Jefe de
servicios del Hospital de Marina de San Carlos, que
interinamente desempeñaba en su anterior empleo;
que los médicos mayores, recien ascendidos, don
Eduardo Parra Peláez y D. José Rodríguez y Do
mínguez-Quintana, el primero de ellos continúe en
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la situación de supernumerario en que se halla y el
segundo desembarque del crucero Cataluña-y quede en situación de excedencia forzosa .en el apostadero de Cádiz; que el médico primero D. Snarés
Morales Sainz, cese en la Academia de Artillería y
embarque en el expresado crucero; que el del mis
mo empleo D. Luis Summers de la Cavada, cese'en
el regimiento Expedicionario de Infantería dé Ma
rina en Africa, destino que desempeñaba interina
mente, y releve al anterior en la Academia de Arti
llería; que el médico de igual clase, ascendido re
cientemente, D. Antonio Martín A.révalo,desembar
que por esta causa del transporte Almirante Lobo
y releve en el regimiento Expedicionario de Infan
tería de Marina en Africa, al de su empleo D. Luis
SummersNue el médico segundo D. Miguel Martí
nez Falero y Cardona, desembarque del acorazado
España y releve en el Almirante Lobo, al médico ,
primero Martín Arévalo; que el de su mismo em
pleo D. Honorato Iglesias López, desembarque del
cañonero de 1.a D. Alvaro' de Bazán y releve. en el
acorazado EspaTia al médico segundo Falero, y fi
nalmente; que el médico segundo D. Antonio Durán
López, cesse en el servicio de guardias del Hospital







De real orden lo digo a V. É. para su córwei -
miento y efectos._-- Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 22 de septienibre de 1916:
MIRANDA
Sr. Almirante,Jefe -del Estado Mayor central.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostaderocle Cádiz.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de. ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
alifil■••••
ANUNCIO DE SI IRA,ST
x c>
Según telegrama de 23 del corriente del Excmo.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena, se deja
en suspenso la celebración de la subasta para el
acarreo de carbón a los buques de guerra, que de
bía celebrarse en dicho arsenal el día 25 del mes
actual.
Madrid, 23 de septiembre de 19113.
El Director del DIARIO OFICIAL> '
Manuel de la Puente.
dol Ministerio de Marina.
•
